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也是男女两性的问题。从 1950 年到 2010 年 60 年间，为满足社会发展需要，在中国大陆地区，婚
姻法经历三次主要修法，通过不断废弃两性不平等条款，基本上建构起男女平等的婚姻法规范体系，












制度的层面修正或立法，是全面解决问题的基本途径。本文通过对 近 60 年来 3 个《婚姻法》文
本的性别分析，探讨婚姻法上性别平等改革的功绩和不足，提出若干进一步促进性别平等的立法建
议，以期对完善婚姻法有所裨益。 
一、性别平等与 1950 年《婚姻法》 
































































二、性别平等与 1980 年《婚姻法》 
1978 年，中国共产党第十一届三中全会后，当时社会各方面情况已与 20 世纪 50 年代初大为
不同，尽管封建思想和旧习俗还有影响，但是，“自由恋爱和经别人介绍、本人同意的自主婚姻已
    6 
经占主导地位”；②1950 年《婚姻法》“已不能完全适应”社会现实需求。[2]故在 1950 年《婚姻法》
基础上，根据 30 年的实践经验和新情况、新问题，制定新法,③任务紧迫。1980 年 9 月 10 日，第
五届全国人民代表大会第三次会议通过新《中华人民共和国婚姻法》（以下简称 1980 年《婚姻法》），

































1.法定结婚年龄仍男大女小。该法将法定婚龄提高到男 22 周岁、女 20 周岁，仍然是女小男两
岁。如此年龄差距，值得关注。 


















三、性别平等与 2001 年《婚姻法》（修正案） 
20 世纪 90 年代开始，我国婚姻家庭领域出现了许多新情况，遇到了许多新问题。1995 年底，
全国人大常委会作出修改婚姻法的决定。2001 年 1 月，第九届全国人大常委会委员长会议决定全
文公布婚姻法修正草案，向全社会征集对修改草案的意见。④社会各界赞同修改婚姻法。截至 2001
年 2 月 28 日，全国人大常委会法制工作委员会共收到对婚姻法修改意见的来信、来函、来电等 3829

















































一种歧视。”[6]如果说在 20 世纪 50 年代，反对对妇女的一切形式的歧视尚未达成共识，那么到 21
世纪初，平等保护妇女权利已成为普世价值观。1979 年联合国大会通过了《消除对妇女一切形式
歧视公约》。中国政府于 1980 年 7 月 17 日签署该公约；该公约于同年 12 月 4 日对中国生效。本次
婚姻法修正案仍对男女设定不同法定婚龄，不妥。 
（2）未规范婚约问题，其结果对妇女明显不利。法律不调整婚约，形式上看对男女双方待遇


























































































































































法可以借鉴《德国民法典》第 1365 条至第 1369 条规定，⑩增补规定夫妻一方须经另一方同意，始




















《法国民法典》第 238 条第 2 款和第 240 条所设缓和条款内容与前述德国法“苛刻条款”基本相同。
英国《1973 年婚姻诉讼法》第 5 条设置“基于离婚将给被告造成严重困难而拒绝依分居五年作出
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